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RESUMEN 
La presente investigación fue realizada para determinar cuál es el perfil de los 
consumidores que visitan el restaurante Warmy en la provincia de Huaral durante 
el año 2016, la población de la investigación estuvo conformada por todos los 
comensales que acuden a los restaurantes de la provincia de Huaral y se aplicó 
el cuestionario a una muestra de 385 comensales en el cual se hacían preguntas 
acerca de sus características sociodemográficas y también se consideraba las 
opiniones que tuvieron acerca del servicio obtenido en el restaurante. Los 
resultados se obtuvieron después de procesar la información física al programa 
y se fue analizando el gráfico de barras de cada indicador de la investigación y 
se llegó a la conclusión que el consumidor que visita el restaurante Warmy tiene 
una edad promedio entre 22 y 53 años, la mayoría son del sexo femenino y están 
casados, así mismo los consumidores tienen un trabajo dependiente debido a 
que tiene estudios técnicos y/o universitarios concluidos o en curso, en relación 
a ello los consumidores tienen ingresos económicos promedio de S/. 1000 a S/. 
2000. 
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ABSTRACT 
The present investigation was carried out to determine the profile of the 
consumers who visit the restaurant Warmy in the province of Huaral during the 
year 2016, the population of the investigation was made up of all the diners that 
go to the restaurants of the province of Huaral And the questionnaire was applied 
to a sample of 385 people who asked questions about their sociodemographic 
characteristics and also considered the opinions they had about the service 
obtained in the restaurant. The results were obtained after processing the 
physical information to the program and analyzing the bar graph of each indicator 
of the investigation and it was concluded that the consumer who visits the 
restaurant Warmy has an average age between 22 and 53 years, The majority 
are female and are married, and the same consumers have a dependent job 
because they have technical and/or university studies completed or ongoing, in 
relation to this the consumers have an average income of S /. 1000 to S /. 2000. 
KEY WORDS: restaurant, consumer, behavior. 
 
 
 
 
 
